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során olyan hatóanyagokat alkalmaznak, melyek kizá-
rólag fény jelenlétében fejtik ki mikroorganizmus elle-
nes hatásukat.
Argentin kutatók Candida fajok alfa-ternietil (to-
vábbiakban ü-T) áItal kiváltatott fotodinámiás
inaktivációját vizsgálták. Az a-T egy természetes, nö-
vényi eredetri vegytilet, melyet először a bársonyvirág-
ból (Tagetes erecta) izolá|tak. A szakirodalmi adatok
alap1án fototoxikus aktivitásából eredően antifungális,
antibakÍeriális, féreg-, továbbá leishmania-ellenes ha-
tással rendelkezik.
A kutatók elősz<ir a besugárzás optimális paraméte-
reit szoftveresen állapították meg oPC-ben szenvedő
betegekből izolált Candida törzseken (20 törzs) végzett
in vitro kísérletekre a|apozva. Az ideális besugárzási
időnek 5 perc, az ideális besugárzási távolságnak pe-
dig 6,06-6,43 cm tiívolság adódott.
AZ UV-A besugárzással társított a-T kezelés hatásá-
ra az összes életképes gombasejt elpusztult, melyet
konfokális lézermikroszkópos felvételekkel is megerő-
sítettek. További mikroszkópos felvételek elemzése
során azt talá|ták, hogy az o-T kezelés már a gomba-
sejtek számára letális dőzis alatt is gátolta a szaporo-
dáshoz szükséges sejtképletek kialakulását.
A kísérletekkel azt szerették volna demonstrálni a
kutatók, hogy az UV-A besugátzással kombinált u-T
kezelés az optimalizált beslgárzási körtilmények kö-
zött jő a|temativája|ehet az oPC eddig megszokott te-
rápií$ának. További előnyként említik, hogy a vizsgált
törzsekből az alka|mazott növényi eredettí szer mint-
egy húsz gombatórzzsel szemben mutatkozott gátló
hatásúnak.
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1998-99-ben már készült hasonló közéleti kötet. Sze-
gednelq az oszág egyik jelentős városának ugyanis
szüksége van ilyen kiadványra, amely egyrészt hasznos
útmutató a ma emberének, másrészt pótolhatatlan in-
formáció-forrrást jelenthet az utókor számáta. Ezerné|
több személynek kiildtek kérdőívet; a kötet végül kis
hijánfélezer szócikket tartalmaz. Az adatok valóságtar-
talmáért a megkérdezettek felelnek. A szereplő szemé-
lyek mintegy fele színes fényképet is mellékelt.
A kiadvány a szokásos személyi adatokat, foglalko-
zást, iskolai tanulrnányokat, tudományos eredménye-
ket, előléptetéseket' kitiintetéseket, tarsasági tagságot,
fo műveket, elérhetőséget stb. tartalmaz' (Többen -
kiilönböző indokok alapján _ nem kívántak szerepelni
a kötetben. A kötet semmiféle központi anyagi támo-
gatásban nem részesült.)
A könyvben több tucat egyetemi oktató szócikke ol-
vasható, közötttik nyolcan az SZTE GYTK oktatói
(vagy azok voltak), i11. egyiktik (Leprán Istvón), bár
Karunkon végzett, de az ÁoK-n professzor és dékán-
helyettes. A nyolc szócikk a következő (titulus nélkiil):
Báthori Mória, Erős Isnán, Forró Enikő, Fülöp Fe-
renc, Hódi Klára, Kata Mihály, Leprán István és Sza-
bóné Révész Piroska.
Kata Mihály'prof. emer.
vnnŐorrÁsornÓr' - A TÉNYEK ALAPJÁN
Ferenci Thmás: Védőoltásokról _ a tények alapján
(Medicina Kdnyvkiadó, 2014. 375 oldal, 2500 Ft)
Alig néhány éltizeddel azltán, hogy a gyermekhalálo-
zásban vezető oknak számító (torokgyík) vagy egész
életre szóló egészségkárosodást okozó (po1iomyelitis),
esetleg,,csupán'' komoly életminőség-romlással vagy
szövődményekkel j áró fertőző bete gsé gek (pl. kanyaró,
mumpsz' rózsahimlő) elttíntek vagy erősen visszaszo-
rultak Magyarországon, megjelent egy újabb, igen ve-
szélyesnek nnő ,járvány'', amelynek ,,károsultjai'' az
öSszes, védőoltással kivédhető betegségtől v eszéIy ez-
tetve vannak. A rejtélyes betegséget nem vírusok vagy
baktériumok idézik elő' az ok ennél sokkal prőzalbb: a
természettudományos ismeretek hiánya az, amely so-
kakat fogékonnyátesz a védőoltások elleni gyanakvás-
ra' súlyosabb esetben azok teljes elutasítására. A Nyu-
gat-Európáb an számyra kapott oltásellenes mozgalom
néhány éve hazánkban is megjelent, és az intemeten
vírusként terj edő, hazugságokon vagy féligazságokon
alapuló propaganda sokakban ülteti el a gyanakvás
magvait a védőoltásokkal szemben. Sajnálatos, elgon-
dolkodtató és egyben igen veszélyes tendencia, hogy a
tájékozat|an,,o1táskritikusok'' táborát gyógyszerészek
is gyarapítják'
Ha komolyan vesszük azt, hogy a győgyszertár
egészségügyi intézrnény, akkor a gyógyszerésznek a
védőoltásokkal kapcsolatban is komoly feladata van:
az oltásokat megvásárlók vagy azohkal kapcsolatban
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érdeklodők számára olyan hiteles tájékoztatást kell
adni, ami lehetőséget ad a felelős döntésre. A kulcs te-
hát az informálás, ami nem lehetséges anélkül, hogy
ne ismeménk, milyen eloítéletek' tévhitek alakitják a
védőoltásoktól ódzkodók véleményét. Mert ma már
nem elegendó,ha a gyógyszerész ismeri a kötelező ol-
tások körét, az oltásí naptátaÍ, és tudja, hogy melyik
oltás milyen típusú és hatása milyen immunológiai fo-
lyamatokkal magyaúzható' A vásárlókat ma egészen
másmilyen kérdések foglalkoztatj ák: bizonyitott-e, és
ha igen' hogyan az oltások hatásossága és biztonságos-
sága? Nem lehet, hogy egyes betegségek (autizmus,
cukorbetegség) a vakcináció nemkívánatos hatásaként
jelentkeznek? Mi a helyzet a védőoltások veszélyes
összetevőivel (pl. formaldehid, alumínium)? EgyáIta-
lán: nem ártok-e többet a gyermekemnek azza7, ha ol-
tatom' mint ha megtagadnám a védőoltást?
Ferenci Tamás könyve mindezen kérdésekre részle-
te s, tényeken al apuló, adatokkal alátámasztoÍt v álaszo -
kat ad. Erénye, hogy a statisztikai adatokat képes élve-
zetes, közérthető módon prezentá|nt' és érvelése any-
nyira logikus és jól követhető' hogy a könyvben talál-
ható ismeretek átadása a laikus vásárlő számára nem
hinik nehéz, megoldhatatlan feladatnak. Ehhez persze
az is sziikséges, hogy a szerző jól tudja (és ez a szem-
lélet a könyvben is megjelenik), hogy az ,,oltáskriti-
kus'' érdeklődő nem vitában legyőzendő ellenfélnek'
hanem érvekkel meggyőzhető páciensnek tekintendő.
Mindez csak akkor lehetséges, ha a tanácsot adő fél (ez
esetben a győgyszerész) magabiztos tudással' mély
háttérismeretekkel rendelkezik, ismeri vitaparhrere ér-
veit' azok hátterét, és képes empatikus módon érvelni.
Mindehhez kiváló munícióul szolgálhat a Medicina ál-
tal idén kiadott, hiánypótló mű.
A Védőokásokról a tények alapján nem kizárőlrag
egészségügyi szakembereknek íródott, megértéséhez
nem szükséges felsőfokú szakirányu képzettséggel
rendelkezni. Bátran ajánlhato mindenkinek, akinek
kérdései, kételyei vannak a védőoltásokkal kapcsolat-
ban. Gyógyszerészek számára pedig úgyszólván köte-
lező olvasmány, mivel az erősödő oltásellenes propa-
ganda által befolyásolt vásárló meggyőzésére valőszi-
nűleg nem elegendő mindaz, amit a vakcinákkal kap-
csolatos egyetemi tanulmányainkból képes vagyunk
felidézni. Mert vajon tudjuk-e, hogy Magyarországon'
ahol számos védooltás kötelező' mennyivel jobb az
epidemiológiai he|yzet, mint számos, nálunk gazda-
gabb országban, ahol ugyanezek a vakcinák nem köte-
lezőek? Képesek vag1unk-e rámutatni az oltásellenes
érvrendszer hibáira, csúsztatásaira? És vajon azt tud-
juk-e, hogy az oltáskritikusok által citált publikációk
szerzői hol és hogyan követtek el adathamisítást csak
azért, hogy álláspontjukat megfelelően alátámaszthas-
sák? Tényleg fokozzfk az oltások bizonyos betegségek
kockázatát, s mi igaz a több oldalas mellékhatás-
listákból? Hogyan készülnek a védőoltások' valóban
tartalmaznak-e veszélyes összetevőket, s ha igen' azok
mennyire veszélyesek? Mi az a nyájimmunitás, és
hovávezet, ha egyre többen elutasítják akotelező oltá-
sokat? Egyálta|án: van-e effe jogi lehetőség és etikai
alap?
Ferenci Tamás kön1ve adekvát, szakmailag megala-
pozott válaszokat ad mindezen kérdésekre (és még sok
másra). A benne talrálhatő információk, érvek segítsé-
gével a győgyszertfu a tudatlanságból fakadó ,jáwány-
nyal'' szembeni ',vakcináció'' egyik fontos oltópontjá-
váváIhat. Atájékozott, jól, meggyőzően érvelő gyógy-
szerész pedig nemcsak a szakmánk elismertségét nö-





A Dictum Kiadó és az MGYT kiadásában - a
,,Bibliotheca Pharmaceuti ca" sorozat második kötete-
ként - 200l-ben jelent meg a ,t{ozmetika a glóglszer-
tórban'' c. könyv. Azőta jelentős a fejlődés a kozmeti-
kai tudományban és hazánk csatlakozott az Eurőpai
